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\5. I.
tmosphseram terresirem, radios solares resle-
•*- ctendo, creperam iilam atque debilem lucem
mane ante ortum sidis & vesperi post occasum i-
plius perspicuam, quam crepusculum nominamus,
producere, satis est cognitum. Postquam videlicet
Tellus motu diurno nos e conspectu solis subduxit,
sublimior aer nobis adhuc a sole illustratus manet.
sed magis magisque desceudente sole, minus con-
tinuo illusiratur aer. Pariter mane sol paullatini
Atmosphaera!!! illuminare incipit, coelique faciem
undique minutatim lucidam usque ad ortum ipsius
reddit. successiVe itaque crescit & decrescit crepu-
sculum, & a qualitate ab’ris, ejusque vicissitudisiibus
pendet; quamobrem momentum initii atque sinis
ipsius dissicile admodum est determinatu. Quum
autem ex observationibns liqueat, stellas minores
oculo inarmato cerni posse eo momento, quo sol
(
2\
decimum octavam infra horizontem attigerit gra-
dum, Astronomi assumserunt, limites crepusculo-
rum ita essa determinandos, ut portio arcus diurni,
quam sol a momento ortus vel occasus absolverk,
donec ad almicantarat ig* infra horizontem descen-
derit, crepusculum metiatur. Unde patet, duratio-
nem ipsius & a motu solis in ecliptica & a diver-
sa locorum Latitudine quoque & quidem maxime
pendere. Quo enim propius solis supra horizontem
ortus, vel infra ipsum occasus, ad motum horizonti
perpendicularem accesserit, eo citius sol ascendat
descendatve, necesTe est, unde crepusculum brevius:
quo autem obliquior motus solis orientis vel occi-
dentis versus horizontem fuerit, eo lentiores solis
al> horizonte distantia mutationes subibit, unde cre-
pusculum longius evadit. Variante igitur declina-
tione solis atque elevatione Poli, variat quoque
crepusculum: specimen ideo Academicum edituri,
durationero cre-pusculi nobis ita investigandam pro-
posuimus, ut tradita generali Problematis solutione,
specialem ipsius applicationem, assumta Latitudine
sio.0 37'. 7'J , pro quovis dimidio declinationis gradu
exhibeamus, unde crepusculum pro quovis die sa-




Est vero directa solutio Problematis nostri in-
tentu haud dissicilis. sit nempe ZP arcus meri-
3dlani, Z Zenith, P Polus, HR horizon verus, si
locus solis jn horizonte fuerit A, jungantur puncta
A & Z arcu AZ, ductoque arcu circuli maximi
ZB ita, ut aequalis siat 103°, & productus secet ar-
cum diurnum DB per A transienrem in B, junctis-
que punctis A & P, B & P, arcubus circulorum ma-
ximorum AP & BP habebitur in sZAP>, posito
sinu toto == i ( Element. Trigon. sphaer. )
™ ,
§Zsin\UZ*AP7zPj sinl(AZ*ZP-AP)
Btn xZPA. WZFW7& ”
& in bZPB
9/w 1 7PU - 1/smi(BZ+BP-ZP) sin -(EZ*ZP-BP)
- rzjT.^m —
Ex quibus Itaque innotescunt anguli ZPA & ZPBy
adeoque etiam > qui quidem ia
tempus conyersus, dabit crepuscujum (juaesitum,
Exempl, /P In Latitudine 6o°_ 37'. 7". si pro die
3 Aprilis anni currentis declinatio solis Borealis in
momento occasus fuerit 5”, 2. i*s, crepusculum ve-
speninum pro eodem die sequenti calculo investigatur:
ZP= 2p.° 32'. 33" Log sin AZ*AP--ZP-i.gygguo
V *
r"" 1
AP-PB- 84?37' 43" L°g sin AZ+ZP-AP= 1,4731332
1
AZ-po° — Log sin ZP = 0,3070180






. 42.25", Log i sin ZPA -1,800872?
AZ*ZP-AP= i7\ii.3sn
BZ * BP-ZP - si°. 42.23"




'ZPA = 98° 56', 4,s
iZPB-70**30-24,\>4, Log sinBZ* BP-ZP-1,9934349
2
ZPB=i4i°.4o .49 '.s81 Log sin BZ*ZP- BP-16463670
2
— Log sinZP — 0,3070180
— Log sinBP = 0,0016832
2 Log sin i ZPB-14)303011
Log sin - ZPB = 1,9732303
Datis veso jam angulis ZPA & ZPB , ipsorum cpio-
que dabitur disserentia seu angulus APB-43°.44.t ,88»
qui in tempus conversus secundum rationem 360°:
exhibet crepusculum vespertinum quaesitum 2h . 50*
$6\ 13,
Extmpt. 2. Eodem loco & anno eJcsissente de-
clinatione solis Australi in momento ortus ipsius
die 7 Octobris 5V14.33', crepusculum matutinum
sio commutatur;
5ZP-290. 32.53 Log sinAZ* AP-ZP=1,9901566
z
AP-PB=95°. 14.32 Logsin AZ*ZP-AP-1323296$
2
AZ-900 — Log sin ZP - 0,3040130
BZ-108° — Log sin AP ~ 0,0018203
AZ* 49 ,5, 2Log sin i ZPA= 1,6222914
1
/Z* ZP-AP a 12*.9 id',5 Logsin - ZPA^i,
BZ+BP-ZP = 86\$o. 49 ,5
BZ * ZP—BP-21*. 9.16',5
x
i ZPA-40°. 20.34', 1 Log sinBZ*BP- ZP- 1,9993422
ZPA-8o\ 41. s", 2 Log sin B 2*ZP~BP -T,557334?
I ZPB=ss°-ss''.5?" ~~ Bog ZP- 0,3070180
ZPB=11s•51.54 ““ L°s sin BP ~0, oo 18203
2 Log sin l ZPB-1,3645162
Log sin Z°B =1,9327581
z
Unde Itaque innotesclt> APB -3^.16.45"8 ■, qui eo-
dem modo, quo in exemplo antecedenti in tempus
convectus dabit crepusculum matutinum &h. 2%'. 43.
6J
3'
Quamvis crepusculum secundum methodum
in §. praecedenti allatam invessigari possin, ope
tamen formularum Trigonometricarum algebraica
ipsius investigatio multo est concinnior. IVianente
•igitur consiructione figurae eadem, si declinatio
solis fuerit d, Latitudo Loci p, arcu
a, >ZPA~ y & >APB~ij, erit AP~PB~pot
d, ZP=(jo°~p y Zd~po°, ZB = a & ~>ZPB-
ysy. In triangulo vero ZPA habebitur (Esem,
Trig. sphaer.) CosAZ~Cos ZPA sin ZP sin AP *
Ccs ZP Cos AP, & in &ZPB, CosBz ~ Cos ZPB
sisi ZP sisi BP* Cos ZP Cr/BP, seu Cosy Cosp Cosd *
sin p sin o (i) si Cos'po°*a - Coj yi- ij Cosp Cosd +
sin p sin d (n). subducendo vero aequationem (i)
ab sequ. (n) eruitur Coj pu°<va - {Coj y Cosy)
Cosp Cosd & facta debita reductione - sin a - (CoJyAu*
'Cosy) Cosp Cosd, unde Coj0 **/)== Cosy • ~~~,{ni),
Quumque dividendo aequat (i) per Cosp i osd, sit
Cojy = + tgp tg d, valor ipsius y est datus & hinc
facillime determinatur y* y & ij ope sequ, (in),
qui crepusculum exhibet Quo autem angulus iste
Logarkhmorum ope ex aequat sui) inveniri queat,
statuatur incasu,.quo Cosy positivus fuerit, atque
« . ci’ ip. j sisi ci . .




s!nP‘’ mJe Ma r"b,l!tu-
tione CosCy +yJ- Cosy Cos(p\ si vero fuerit Cosy*
isisi M 1p» t sltl (J ,
Lojp LO-Jd' vel sa
tione, cognito y,y facillime determinatur. Quum
autem vel sin *?>#->*.
ponatur = sin (p\ eritque- CoJ(y*y) =
toJP ce'"? Exsistente denique Cojy negativo, sup,-
P 0Datur UijscoJp C'osd~ tg T* eruitur<lue sa &a
bita reductione Cosy+^=-
Exempt. si resumantur eadem data, quae %
exemplo 1. $. praec. attulimus, crepusculum secundum





y= 98°. sss. 4$,
y*y=I4l° 40'$0
y = 42°. 44. Z*
Log tg p =
Log tg d ~ 2,9442616
Log Cosy -j,ujiyyoi
Log sin a = 1,4899824
— Log Cosp-0,3070180




— Zog CoJy - 0,8082299
Log tg <p 1 = 0,6069114
Log Cos y = 1,1913301
— /,og~ Co/ = Ots028566
Log Cos(y *y)= 1,8946267
Dato itaque crepusculura eodem modo quo supra
indicavimus habetur.
isIc/20/,' J. In casu quo sol 18 gradus infra hori-
zontera non percurrit, Vei si ipsius locus exacte
18° fuerit, crepusculum per totam noctem du-
rare, perspicuum est. Accidit vero hoc in Lati-
tudine 6o° 2/ y" , ubi declinatio solis Borealis
li°. 32- 53 excesserit. In tabula igitur apposita,
valores y & ij continente, crepusculum tantummodo
pro declinatione solis Bor. n°30, quam circa diem
21 mensis Aprilis obtinet, calculavimus. Nam ab
eo tempore crescit & decrescit declinatio solis Bo-
realis successive, ita tamen ut semper sit major
n°.30, donec circa diem 23 mensis Augusii hanc
ipsam iterum habet magnitudinem. Diminuitur vero
pollhac declinatio solis Borealis eodem modo, quo





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































schol 2. Ut vero pateat usus tabula? allatae,
quaeratur exempli gratia crepusculum vespertinum
pro die 9 Mensis Novembris hujus Anni, exsistente
declinatione solis Anstrali in momento occasus
16 0 .44.56'. In tabula habetur crepusculum pro decl.
16”.30', 2h. 36'. s & pro decl. .27°, 2h.37' 11: Inse-
rendo igitur. 20' (disserentia inter declinationes in
tabula): 14,56" (disserentia inter i6°.go tk 16°.44.56 ’):
j, 4 disserentia inter crepuscuia pro 16°. 36 & 27°).*
31", p (disserentia inter crepuscuia pro 160 30 &
160. li addatur, quoniam e tabula crepu-
scuia crescere animadvertimus, 31", p, crepusculo
2h.36'. 7 pro 16°,30 , eruitur 2h-36', 38"p, seu cre-
pusculum vespertinum quaesitum. si vero decre-
scens fuerit crepusculum, disserentia inventa ause-
renda ess.
schol. 3. Valorem anguli y, arcum semidiurnura
exhibentem attulimus, quoniam crepusculum illo
incognito investigari nequit, & praeterea ortus,
solis atque occasus ejus ope facillime determinatur.
si videlicet momento culminatinnis solis addatur,
exhibet occasum, sin autem auseratur, ortum. Neces-
se tamen est, ut ex Ephemeridibus depromatur decli-
natio solis pro occasu vel ortu, & e tabula, eodem
plane modo, quo schol. 2. indicavimus, investige-
tur angulus y huic momento respondens, qui deni-




Quod ad problema de inveniendo crepusculo
minimo attinet, sequens illud resolvendi simpiicilli-
ma nobis videtur methodus. Demonstrandum enim
primo est, angulos politionis Z4P & ZBP vel ne a
quibusdam nuncupantur parallacticos, in casu, quo
crepuseulum est minimum , aequales esse, & deinde
quaerenda est declinatio solis, exsistentibus his an-
gulis aequalibus. Concipiatur igitur arcus infinite
proximus ipsi BB, atque sit arcus horizon-
ti paralleli, erit, exsistente >A1r3 minimo,
Quumque praeterea quam proxime aequales sunt
arcus Do & MN, atque MN ipsi AB parallelus, se-
qiiitur, uc assumi possit AD-oB & iE-
qualia igitur sunt triangula DMA & BoN, adeoque
etiam angulus DAM~z ng. oBN. Est autem >
e>o°-> PAD, unde, sublato communi >ZAD y habe-
bitur > PAZ => DAM. Pariter angulus
>PBA, quamobrero, si communis >ZBA auseratur,
erit > PBZ=> oBN, atque hinc sequitur, ut sit >PAZ~
> PJsZ, in casu quo >JPB minimus est. sumatur
praeterea sB-go°, erit Zs- BK- 18°, atque &AZPs
APsB, unde ZP±Ps & demisTo arcu P r normali
ipsi Zjg, habebirur ZUsL=p\ In MPB rectan-
gulo erit CoJPB = CoJIB Co/LP &in ALPs etiam







CcssP h CcsEp CorsPCn/LB_
UosUi~C>sLs' 7 • Lq jsL
-
C'oJ ZP c0rzp Tg Ls. Patet autem valorera
Los s.s J
ipsius BP negativum esTe debere, quoniam arens
J B>90\ unde sequitur, ut declinatio solis Australis
sit, ubi crepusculum minimum luerit. Pro Latitudi-
ne igitur 6o°.27'.?" habebitur ope formulas ai latae
declinatio solis Ausiralis io calu crepusculi minimi
n', unde secundum formulam §. 3. eruitur
csepusculura minimum 2't- 2/. s/', quod etiam a ta-
bula supra allata deducere possumus. Ex Epheme-
ridibus vero solem hanc ipsam declinrtionem habere
consiat circa diem I. mensis Martii & diem I. mensis
Octobris , ita ut quovis anno bis crepusculum sit
minimum.
